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Presentació 
Frederic J. Company i 
Franquesa * 
La revista Temps d'Educació 
ens va convidar a oferir als que 
conreen a Catalunya, des de la 
recerca, el pensament o la 
practica, les ciéncies de I'edu-
cació, uns punts de reflexió i 
debat sobre el significat que el 
vell continent europeu pot tenir 
per a I'ensenyament i la recerca 
educativa a les darreries del 
segle xx. 
Quatre professors univer-
sitaris que, per diverses raons, 
treballem professionalment i en 
diversos sectors en aquest am-
bit, presentem en aquestes 
pagines informacions, reflexions 
i també desitjos per tal que la 
comunitat científica de la 
pedagogia i els ambits institu-
cionals i d'intervenció en el sis-
tema educatiu, participin acti-
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vament davant un marc interna-
cional complex i canviant, que 
ens obliga a cercar les oportu-
nitats, a preveure els riscs, a 
establir noves estratégies i 
desenvolupar-Ies de manera 
eficac;: per donar una res posta 
adient als nous reptes derivats 
del procés d'integració europea. 
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